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hadde Mt holdt seg omtrent uforandret eller avtatt i løpet av eng- 
perioden. I større dybde enn ca. 10 cm var det nedgang i Mt selv ved 
sterkeste gjødsling. Tallene for ørnbyttbart magnesium viste tydelig 
nedgang ved sterkeste gjødsling. 
L.0.T. melding. 
LANDBRUKSDIREKTØR 
ASLAK LIDTVEIT 
70 ÅR 
Landbruksdirektør Aslak Lidtveit fylte 70 år den 25 august. Denne 
milepel innvarsler også at tiden er kommet for fratredelse i offentlige 
embeter. I skrivende stund har således Lidtveit kunnet legge den 
ansvarsfulle og store arbeidsbyrde som landbruksdirektør, over på 
sin etterfølgers skuldre. 
Aslak Lidtveit er fremdeles en særdeles aktiv og arbeidsglad mann. 
De fleste av oss som har samarbeide og forbindelse med Lidtveit, er 
derfor forbauset over at han allerede har nådd den såkalte alders- 
grense. Vi er imidlertid overbevist om at denne milepel eller grense, 
ikke vil bety noe for Aslak Lidtveits lyst til aktiv virksomhet til 
beste for det norske landbruk, som han har så kjært. Vi håper derfor 
fortsatt å kunne ha Lidtveit aktivt med i de mange saker og spørs- 
mål som han er opptatt av, utenom selve Landbruksdirektørembetet. 
Selv om husdyrbruket kanskje er landbruksdirektør Lidtveits 
største faglige hjertebarn, har også Det norske myrselskaps spesielle 
fagområde, kunnet nyte godt av hans interesse og innsikt. Lidtveit 
er styremedlem i Det norske myrselskap, og har tidligere vært med- 
lem av selskapets representantskap. I Myrselskapet håper vi også , 
fortsatt i mange år å få nyte godt av Aslak Lidtveits støtte og klare 
vurdermg i saker og spørsmål, hvor han sitter inne med spesialkunn- 
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skaper og erfaringer som ingen annen. Hans åpne og vennlige vesen 
gjør samarbeidet særdeles hyggelig for medarbeiderne. 
Det H med stor takk vi også her i «Meddelelser» vil gratulere 
Aslak Lidtveit med 70 årsdagen, og med det store og fruktbringende 
arbeid som han har nedlagt i norsk landbruks tjeneste. 
0. L. 
KORT OVERSIKT OM INTERNATIONAL PEAT 
CONGRESS I QUEBEC 1968 
Av Aasulv Løddesøl. 
Den 3. internasjonale myr- og torvkongress med Kanada som vert, 
ble holdt i Quebec i tiden 18.-23. august 1968. I Myrselskapets 
«Meddelelser» nr. 4/68, er det gitt en kort historikk om bakgrunnen 
for dannelsen av et internasjonalt forum med myr- og torvforskning . 
som spesialoppgave. Dette forum - eller selskap - har fått navnet: y 
International Peat Society (I.P.S.), som under kongressen i Quebec 
fikk sin endelige form, idet de av den tidligere Eksekutivkomite) 
foreslåtte «vedtekter» ble enstemmig godkjent. Vi skal følgelig ikke 
gå i detaljer her når det gjelder historikken, men bare nevne de vik- 
tigste iuerkepeler underveis: 
Opptaket til 1.P.S. ble tatt allerede under Verdenskraftkonferansen 
i London i 1950 (1). Det har tidligere vært holdt 2 omfattende myr- 
og torvkonferanser, nemlig i Dublin 1954, med ca. 165 deltakere (2), 
og i Leningrad 1963, med nærmere 700 deltakere (3). I begge tilfelle 
omfatter deltakerantallet også damer, som fortrinnsvis deltok av 
turistmessige grunner. 
Quebec-konferansen ble holdt ved det nye Laval University, som 
ligger 7-8 km utenfor byens sentrum. Foruten undertegnede, som 
er medlem av I.P.S.'s råd, deltok fra Norge direktør _L_eif Fr. Kox- 
vold) forsøksleder Thorvald Vaage og disponent Alf Ording. Av 
nordmenn, dessuten student Tore Koæoold, som studerte i Chicago, 
og som var oppført sammen med de amerikanske deltakere. 
Antallet av deltakere i kongressen ble av Organisasjonskomiteen 
oppgitt til ca. 300 fra ca. 15 land. I tillegg til dette kom ca. 50 damer, 
de aller fleste fra USA og Kanada. Den langvarige postfunksjonær- 
streiken i Kanada hadde medført at listen over deltakere ikke var 
helt komplett. De aller fleste foredragene som var anmeldt - i alt 
ca. 70 -· var imidlertid kommet inn i god tid, og forelå stensilert 
ved kongressens åpning. Dessuten var det tatt korte utdrag av fore- 
dragene, som var sendt de deltakere som var anmeldt før poststreiken 
begynte. 
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